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TESIS oooroULS 
FACULTAT 
DE BIOLÓGIQUES 
AZNAR VICENTE, José Joaquín. 
Efecto de los Iípums intral'lmows en 
IJIllricióll paremeral sobre el va-
ciado gástrico y Iráflsiro ¡mes/il/al el! 
((l/a. Departament de Fisiologia 
Animal, 10-9-93. 
Codirigida pcr: Ezequiel Martí ¡ José 
Miguel Uoris Carsí. 
GA RCíA ALABAU. M" Encar-
nación. Cflraclerizflción mllpe-
lográfica y bioquímica de [0.1' se-
lecciones clOlla/es-sanitarias de los 
C!l ltilwe.\' l'itícolllS Bobal y Rose/i. 
Dep. Biologia Vegetal. 21-7-1993. 
Dirigida per: Domingo Salazar 
Hemández. 
GARCÍA FERRIS, Carlos. Veter -
m¡'Ulflles moleculares de la de-
gradació// selectim de [a (ibulosa-
¡,5-bisfosfaro carboxilasa/oxige-
nasa inducida en Euglena gracilis 
por privación de nitrógeno. 
Departament de Bioq uímica j 
Biología Molecular. 14-9·93. 
Dirigida per: Joaquín Moreno 
Mariño. 
GUASCH AGUIL.AR, Rosa l\'laría. 
EsII/dio del mecanismo fIIolecular de 
la acumulación de glicoproleíl/as et¡ 
el complejo de Golgi por efeclo (Iel 
comwllo de elal/ol. Departamellt de 
Bioquímica, 24-7-93. 
Codirigida per: Consuelo Guerri i 
José Enrique O'Connor. 
LEGAL. PAREDES, Francisco. 
Absorción, distribución y Iras· 
locación del N en cí/ricos. 
Dcpartament de Biologia Vegetal, 
12-7-93. 
Dirigida per: Eduardo Primo Millo. 
PUJ ANTE l\'IORA, Ana María. 
Macroinverrebrados y mlidad de 
aguas de los ríos de la Comunidnd 
Valetu:iana. Dcpanament de Biolo-
gia Animal, 8-9·93. 
Diril,'ida per: Fco. Martínez López. 
\ I M ~ I & ll ~ 
T E S I S 
ROMERO MELlÁ, Gracia. Efecto de 
dieras ricas en ácidos graso.~ 1110-
IlOinsaturados y paliinsa/urados 
sobre los lípidos plasmálicos y Jobre 
la oxidación de Ia.~ IipoprOleíl1(lS de 
baja densidad. Depan. de Bioquí-
mica i Biologia Ce).lular, 15·9·93. 
Codirigida per: Rafael Carmena i 
José Cabo Soler. 
ROSEL.L.Ó GIMENO, Roberto. 
Catálogo florístico y ~'egelación de 
la comnrca /Ulll/ral del A!lo Mijares 
(Caslellón). Depanarnent de Bio-
logia Vegetal, 9·7-92. 
Dirigida per: Juan B. Peris Gisben. 
F ACULTAT DE CIENCIES 
ECONOMIQUES I 
ElIfPRESAlUAlS 
MORA ENGuíDANOS, Araceli. El 
co11lenido i"fonnativo de los datos 
collfable)' para las decisiones de jn-
I'ersióll. Dep. Comptabilitat. 14-9-93. 
Dirigida per: Begoña Giner 
Inchausti. 
FACULTAT DE FARMACIA 
ALEIXANDRE GIL, l\1- José . 
IlIjllU!Ilcia de los sustiluyemes sobre 
el efecto isotópico del Deuterio en 
dil'ersos sistemas aromtÍlicos. Dep. 
de Química Inorganiea, 26-5-91. 
Dirigida per: Elena González Nú-
fiez. 
LLOPIS CLA VUO, M" Josefa. 
Aportación a la I'ida y obra del 
fafl1Ulcéutico )' bottÍnico D. Carlos 
Pau Espm'íol. Dep. Farmacia i 
Tecnologia Fannaceutiea, 11-9-93. 
Dirigida per: M' del Carmen Vidal 
Casero. 
FACULTAT DE FILOLOGIA 
GARCÍA BERTOLÍN, M~ Pil ar. 
SemiótÍl:a de la Gestualidad. El 
geslO en el habla: COlllribución al 
estudio de los signos verbos· 
kinésicos en la lengll(¡ castellana. 
Dep. 1" deIs Llenguatgcs, 29-6-93. 
Dirigida per: Jenaro Ta lens Car-
mona. 
MIGUEL Y CAJ\'UfO, Juan Carlos 
de. Lnpe después de Lnpe: Obra.~ 
dramtÍlíca.~ del Fénix refimdida.f por 
Dionisia Salís (en el primer lercio 
del siglo XIX). Departamenl de 
Filologia Espanyola, 2-7-93. 
Dirigida per: Evangelina Rodríguel 
Cuadros. 
PIQUER VIDAL, Adolr. La narra· 
tiva I'alenciana de/s seta l/la. 
Dcpar1ament de Filologia Catalana, 
13-9-93. 
Dirigida per: Viccnt Salvador Liern. 
lffRILL.A GARCíA, Tomás. Los go· 
zas marianos de la región I'Olencia-
na. Dep. Filología Catalana, 16-9-93. 
Dirigida per: Antoni Ferrando i 
Francés. 
FACULTAT DE FILOSOFIA 1 
CIENCIES DE L'EDUCACIÓ 
HERNÁNDEZ VICENT, Miguel. 
Arte y pensamienlo cielt/ífico. 
Depar1ament de Filosofia, 27-4-93. 
Dirigida per: Diego Ribes Nicolás. 
FACULTATDE GEOGRAFIA 
1 IIISTORIA 
GIL SAURA, M" Encarnación. LlH 
collcepciones de los alumllos sobre 
el Tercer Mundo al acabar la esco· 
laridad obligmoria. Dep. d' Historia 
Contcmpomrua, 17-9-93. 
Dirigida per: Consuelo Serrano 
Navajas. 
l\ilARTÍ FERRANDO, José. Poder y 
sociedad duranle el I'irreinato del 
Duque de Ca/abría (/536·1550). 
Dep. d' Historia Moderna, 21-7-93. 
Dirigida per: M" Emilia Salvador 
Esteban. 
MARTÍN MARTÍNEZ, José. La 
escultura de Andreu Alfaro. 8io· 
grafta artística y catálogo razonado. 
Dep. d' Historia de I'An. 15·7-93. 
Dirigida pcr: Carmen Gracia Be-
neyto. 
MO;\l LLEÓ PERJS, M" Rosa. Par-
lidos político.l· y movimientos so-
ciales en Valencia dllrallle el Sexe· 
nio Rn'olucíOflario (/868-/874). 
Dep. d'W Contempor-d.nia, 28·9·93. 
Dirigida pe r: Enrie Sebastia 
Domingo. 
NOGALES ES PERT, M' De-
samparados. La sanúlad mu-
nici/JO/ en la Valencia Foral 
Moderna (1479·1707). 
Depanament d' Historia Moderna, 
11-9-93. 
Codirigida per: Emilia Salvador 
Esteban i José M' López Piñero. 
OLUCHA MOTINS, Fernando 
Francisco. FondO.I· pictórico.\" del 
Mu seo de Bella.\" ArIes de Caste· 
lió". Estudio hiJtórico y artístico. 
Dep. d' Historia dc I'Art, 14-9-93. 
Dirigida per: Fernando Benito 
Doménech. 
ORTEGA DE LA TORRE, Eduar-
do. El movimielllo romáIllÍf.:o ell 
Valencia. Po!ítifa e ideología. 
/834-/843. Departarnent. d'His-
tona Contemporania. 
21-9-93. 
Dirigida per: Pedro Ruiz Torres. 
SÁNCHEZ DURÁ. M a Dolores. 
Racionalización versus pril,jfegio. 
La Orden de Montesa en el S. 
XV//l. Departarnent d'Historia 
Moderna, 13-9-93. 
Dirigida pero Isabel Morant Deusa. 
FACULTATDE 
MATEMÁTIQUES 
COLL ALlACA, Carmen. Rea-
lizaciones periódicas discretas de 
II/W colecció,¡ periódica de ma· 
Irices r(lcionales. Dcpanament de 
Matcrnatica Aplicada i Astronomia, 
17-9-93. 
Codingida pcr: Rafael Bru Garda i 
Vicente Hcmández García. 
MULET 1 ME TRE. Pepo Co-
hom%gía local y dualidad nI 
anillos d~ Go,~ns,t'in no con-
muratú,os. Departament d'Algebra 
8~9~92 . 
Codirigida per: Daniel Tarazana. 
Maribel Segura i Almn vmctum 
FACULTATDE MEIlICINA 
CORTÉS fA8REGAT. Aleixandl'1,'. 
Análisis biomecánico de disúntos 
meca/lismos de tobiffo para am-
¡mflJdos de miembro inferior por 
debajo de la rodilla, Depanamcnt 
de Medicina. 14-7-93. 
Codirigida pero J.V. r"Qmer Valero i 
l V. Hoyos Fuente. 
ESTAl" CAPEU.., Fruncisco Javier. 
ESflIdiv del equilibrio Ácido-Base e 
Hidroeleclmlírico en Sangre y LeR 
del RN NomUli y Palológim Im-
plicacion es Pronósticas )' Tera-
péuticas. Departamcnt de Pediatria. 
Obstetricia i Ginc('Olc'b'Ía. 12-7-93. 
Codirigida pcr: Juan Brines Solanes 
¡Jaime Pons Moreno. 
MORELL QUA DR ENY, Luisa. 
Correlación histológica. jl/mu -
lIohiSloquímica J citoflllorométrica 
de los tumores renales del adulto. 
Eswdio de //2 casos. Dcpanamem 
de Patologia, 13-7-93. 
Dirig ida per: Antonio Llombart 
8011. 
FACVLTAT DE MEDICINA 1 
ODONTOLOGIA 
HERMENEG ILDD CAU DEV I ~ 
LLA. Carlos. Eswdio del papel de 
la proteína kinasa e y del estrés 
oxidaril"Q en la jiswpal%gía de la 
neuropmía diabética experi-
menlal. Departarncnt de Fi -
sio logia, 16-7-93. 
Codirigida per: Francisco Javier 
Romero GÓmez. Vicente Pelipo 
Orts i Joaquín Romá Ambrós. 
RUlZ SAURI, Amparo. Valor de la 
morfología cua/llitatil'tl para la 
detet:eión dt· las alteraciones 
celulares en las displasias )' 
carcinomas. Estudio sobre la 
glándula mamaria humana. De-
partamenl de Patología, 23-7-93. 
Dirigida per: Antonio Llombart 
Bosch. 
FACULTA T DE PSICOLOGIA 
AND RÉS CARRASCO, M· de los 
Angeles. Eswdio de la Prevale/ICia 
del Trasromo por Déficit de 
Atención con Hiperactividad en 
/liños de 10 años reside/lles en el 
municipio de Va/el/cia. Depar-
tamenl de Medicina, 20-9-93. 
Codir igida per: Mig uel Ángel 
Catalá Ángel i Manuel Gómez 
Beneylo. 
CERVIÑO VÁZQUEZ, Consuelo. 
Estructuración Cognitiva de la 
situación educatim del Área de 
Ciel/cia .j· Sociales en E.C. B. 
Departamcnt de Psicología Evo-
lutiva i de I"Educació. 25-9-93. 
Diri gi da per: Francisco Rivas 
Martíncl. 
PEREA LA RA, Manuel. Inj1/1encia 
de los factores de reci/ulud sobre el 
acceso lóieo: Allálisi.f expe-
rimentales y de simulación . 
Departament de Psicología B1tsica. 
10-9~93 . 
Dirigida per: Arcadio Gotor Sidlia. 
VILLARROYA SOLER, Edelia. 
Aspectos psicosociales compro· 
metidos COII /tI lldaptaciólI lle 
inmigrall/es. Departament de 
Persona litat, Avaluació i Trae-
tamen ts Psicologics , 11 -9-93. 
Dirigida pcr: M" José Báguena 
Puigcerver. 
VINADER CAEROL, Concepción, 
Pnreba de la natación forJlda ell 
ralOnes: habiluaciólI, olvido y 
efecto de la escopolamina. De-
panarnent de Metodologia, Psieo-
biologia i Psicologia Social, 9-9-93. 
Dirigida pcr: Andrés Parra Guerrero 
i Vicente M. Simón Pércl. 
F ACUL TAT DE CIENCIllS 
QU/MIQUFS 
RruS REVERT, MM de los Ángeles. 
COlllribució" al desarrollo de 
Aplicaciol/es de los Mseres ell 
química analítica. Departament de 
Química Analftica, 28-7-93. 
Dirigida per: Guillermo Ramis 
Ramos i M' Celia Garda Alvarez-
Coque. 
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• T&~IS DOfJfORALS 
Departament: Departamcnt de Biologia Animal. 
Autora: Ana Mruia ?tUante Mora. 
Titol: Macroill\'ertebrados .\' calidad de l/gUla" de 1m ríos de la 
COII/w/u/{u! Valenciana. 
Data. de lct.1Ura: 8 de selCmbre de 1993. 
Director de la tesi: Fromcisco Martíncz Lópcz. 
MACROINVERTEBRATS I QUALlTAT O'AIGÜES OEI,S R1US 
DE LA COMUNITAT VALENCIANA 
S'hu realitzat un cstudi sobre la qualital de l'aigua en 9K punts de 
mO;;lrcig ubicats en 42 rius de la Comunital Valenciana: Segura (2), 
Vinal0p6 (1), Serpj¡; (4), Montncgrc (1), Xaló (1), Algar (1). Guadalest 
(2), Anmdorio (1), Girona (2), SeUa (1), Torre de les ma~anes (I), 
Millars (7), Palancia (9), Montant (1), VilafemlOsa (4), Bergante'i (4), 
seni:l (2), L/ocena (2), Rodcc.'hc ( 1), Maimona (2), Cortés (J J. Túo" (9), 
Ebron (2), Vallam.:a (l). Arcos (1). Tuéjar (1), Realillo (2), Magre (6). 
Millars en Bunyol (2), Xúquer (5), Cabricl (4), CanWban (1). Cazunta 
(1), Grande (1), Escalona (I l, Selle nI (1), Albaida (4), Clati:ltto (1), 
Xeraco( 1) i Bullent( 1). En cada pum es van est udiar le~ següen ls 
caracterfstiques: tipus de substrat, tipus de riba, vclocital del corrcnt, 
amplana i profundit.m dd llit del riu, altitoo i grau d'eutrolitLaci6. 
L'estudi de la quaJitat es Vll portnr a cap mitjlllll.lant I"lInilJisi de 13 
parlmelres físico-químics de ¡'aigua: temperatura, pH, oxígen dissolt, 
conductivitnt, aIcatinitat. durcsa lotal i a causa de caroonats. catei, nitrats. 
lliuits, amoni i sulfals; i l'aplicadó de dos índexs biOtics: el de Tuffery i 
Vemcaux (1967) i el Biologieal Monitonng Working Party modificat per 
Alba-Tercedor i Sánchc1.-0Tlega (1988). Per a calcular els fndcxs 
s·in\'c.'ntariaren le., comunilats Ue macroinvencbraLS pertanyenll; al;; grups 
faunístics: turlJcl.laris (trícladcs), mol.1uscs (gasterópodcs i bivalves). 
oligoquets. hirudinis, crustacis (amffpodes, isopodes i dcdpodes) i 
insectes (efemeroptcrs. plecbplCrs. odonats hemípters, heterbpters, 
coJcópteN, tricüpten; i dípters). 
Eh resultatl'> obtingut~ indiquen que en els rills estudia!.!; domina el 
slIb!;trat amb pcdres i graves i grlves i arenes, velocitats de rJpides a 
moder'.ldes, i amb dimensiom entre els 3 i 9 mc:.'1re.s d' amplaria ¡entre els 
JO i 60 centímctrcs de profllndilll en altitud" situadcs entre els 350 i 950 
metn.~ sobre el nívell del mar. 
IXs del punl de vista deis parUmctres fTsico-químics, c¡¡1 destacar els alts 
valors de conduetivitat a causa de b Ilaturalesa del substral en lOrlC" en 
les quab abunda el guix. El pll tendeix a l'alcalinitat pel prcdomini de 
les cal~anes, que també condicionen els aJts valors de cald i durcses. Els 
nilnls, nitr.tb i amoni augn"ICnlCn pcr J'exce.ssiu ús de rcrtilil/..anb a la 
nostrn Comunirat. 
L'eMudi laXonomic deis macroinvcnebral<; ha penné<; la idcnlilicació de 
13.970 cxcmplan. pcnanyents a 168 t3.\OIlS: lllrbel.1ans ( 1). oligoqucts 
(11), hirudinis (6), crustacis (7), efcmeroplers (18), plecopters (7). 
ooonats (13), hClcropters (9), colcopter" (38), lricopte~ (19) i dípter<; 
(20). 
El!.: taxons rnés fn.~üellls, amh \alar-; superion. al 5W foren: la f,unOia 
Hydropsychidae (84,63%), el genere Baetis (81.63%). la família 
Chíronomidae (71,43%), la família Simuliidae (63.33%). I'especie 
Physella acuta (61.22%), I'cspecie ClJe"Ü luctuosa (51.02%) j el genere 
Ecl~\'OlIImt:, (50%). Cal destlCar r esca.<;sa freqüencia de ~tplum de les 
especies: Eoperla ochracea (4.08%), Atyaeph)'rll desmarestii i Plea 
mimuissima (3,06%), Ilippeutis complanatlL'I. Prosopisloma penJligenrm 
i el genere Ochthebius (2,049(), P/anorbariu:,: m~tidje/lSü, Pisidium 
caserumUIII, BlIIracobddla palllt/osa. UIIIIIl/tis nifotica. Sphaeroma 
honkeri, Syml'ecta fusca, Sympetfllm \'UIX(lIIIIII. Dupnphilus brevis. 
Ortrotrk'hu/ allgltslella i Odol/locerllltl albicame ( 1 ,02Cf). 
El cacul deis índexs biotics cns indica quins eren ds rius més 
(,'ontaminaLs de lu Comunitul Valenciana: Segurd. Vinalopó, Montncgrc. 
TolTC de les m~ancs. Scrpis, Magre, Albaida, Clari:mo i Bunyo\: i tumbé 
els nu:. que presenraren una bona qualitat: Cmté¡;, Senia, Amadorio, 
Cantaban, Cabriel. Ebron, Millars petit, i algunes pm1s del Palancia, 
Ber ~:. . Vil' f¡ ml(Nl. 
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• ílLTIMES TESIS EN MICROFITXA / EDITADES PER LA UNIVERSITAT DE VALENCIA 
ANDRÉS CARRASCO , M ' 
de los Ángeles. ESlIIdio de la 
fueva/ene¡a d el I r as/orno 
por déficit (le a/enció" con 
hiperaclividad ell niños de 
10 ai'i o.~ re.údellle.\' ell l' / 
munic ipio de Valencia. 
Departament de Medic ina, 
20-9-93. I. S.B.N. 84- 370-
14 30 - 1. Codirigida pcr: 
Mi guel Ángel Calalá Ángel i 
Manuel G6mcl Bcncyto. 
RARRA C HlNA SEGURA , 
Ca rmen. Desarrollo de la 
amiswd a lo largo de la 
vida. Vil eSflldio lrallsversa{ 
de JO (1 54 (/Iio~· . Dcpar -
tamcn t de Psicologí a Evo-
lutiva i l'Educac ió , 3-7-92. 
I.S. B.N. 84-370-1 18 3- 3 . 
Dirigida pcr: Em ili a Se rr a 
Des rilis. 
BERTOLÍN GU ILLÉN, José 
M a nuel . Literatura psi -
quiátrica e/l E.\pOlla e/1 el 
periodo 1901 - 1931. In-
vel1tario: e.~rudio .\'emómico-
documelltal -bibliométrico y 
pro .wpo~ráfico. De p arta-
menl d' Historia de la Ciencia 
i Doc um cn tació. 10-7-90. 
I. S.B.N. 84-370-1171 - X. 
Diri gida per: Antonio M . 
Rey Gonález. 
BONET DOMINGO, Emilio . 
La cromatografía líquida 
micelar, ulla técnica útil 
p(lra la determinación de 
(/juréticos . De part. de Quí-
mica Analítica, 30-3- 199 3. 
LS.B.N. 84 -370 - 1301-1. 
Dirigida per: M a Celia 
García Álvarez-Coque, 
CA RUON~;LL ESTEVE, Jo-
se p Lluís. Camp(lIia de 
diagn6stico precoz de cáncer 
de mama en Alfafar (L 'Horta 
Sud), Valencia. Depanarnent 
de Pediatria, Ob stetrícia i 
Gi necologia, 21 -5-93. 
r. S.B.N. 84- 370 -1 42 3-9. 
Diri gida pcr: Leopoldo 
Segarra Castelló. 
CA RDA BATA LLA , M" del 
Carmen. Heterotransplallles 
de tu fII o re .\· humallos ell 
ratone;,' atímico;,·. Depan a-
ment de Patologia, 22-1 t -88. 
I. S. B.N. 84- 370-0495 -0. 
Codirigida per : A. Peydró 
Ol¡¡ya i A. Llombart Bosch. 
CA RMONA NAVARRO, MM 
José. In ducci611 de la fase 
se xual y aspectos rela -
cionados en el rotifero 
Brach ion us Pli catilis. De -
partamc nt de Mi crobiologia, 
24-7- 92 . I. S.B.N.84-370-
1008 -X. Cod irig ida pe r : 
María Rosa Mirac le SoJe i 
Manuel Serra Galin do. 
CASAS PÉRE Z, Fer-na ndo . 
ESludio de .\"ixtema..,. dilld -
micos cfá .~ i cos: caos, 
evolución temporal, (ldia-
baticidad, Dcpanament de 
Físic,¡ Teorica, 3-12-92. 
I. S.B.N. 84-370 - 11 84 - 1. 
D irigida per: José Ros 
Pall arés. 
CAS TAÑER I ABRADÓ, 
J oa n. Síntesis y lI"áliús 
conforll/acional de derl\'ados 
del biciclo (3.3. 1) II01lmlO y 
compuestos relaciollados. 
Depanamcnt de Quími ca 
Organica, 5-5-88. D irig ida 
per: Pclayo Camps Garda. 
CA ZORLA AMORÓS , 
Eduardo. Conducla oh.s-
tétrica y lIIorbi -mol"lalidad 
perilla tal en la g rall mul -
típara. Departament d'Obs-
tetrícia i Ginecologia. 5-3-93. 
I. S. B.N. 84-370- 11 86-8. 
Codirigida pe r : F. Javier 
Mo nlcón Aleg re i Pe d ro 
Acién Á 1 varez. 
C UESA JIMÉNEZ, Jesús. 
Estudio de la biodi;," 
fJonibilidad oral de la Amo-
xieilil/a en la nl/a. Dc -
partament de Farm ac ia i 
T ecno logia Fa rmaceutica, 
12-2-93. I.S.B .N. 84-370-
1410-7. Codirigida per: 
Franc isca Torres Molina i 
José E. Pcri ~ Ribera. 
CRUZ OROZCO, José Ig-
nacio . Ma soner ía y edu -
ca ción en la 11 ReplÍblica 
Espaiíola. De pa rt ament de 
Teoría i His toria de I'Edu -
c,ció. 13-4-87. LS.B.N. 84-
370-0460-8. Dirigida pe r : 
Carmen Labrador Herrái z, 
FERNÁNDEZ DE CÓ RDO -
DA CASTELLÁ , Pedro 
José. Excl/aciol/('.\· de Espín-
!;'-osl,ín en lIudeones y 1l1Í-
cleos. Departamcnt de Física 
Teorica. 23-12-92. LS.B.N. 
84-370-1189-2. Di rig ida pcr: 
Eulogio Oset Báguena. 
FE RRER VILLANUEVA , 
José Ramón. Propiedades de 
tonelaci6n en espacios I'ec -
IOriale .s topol6gicos. De-
partarnent d'Analisi Ma-
tematica, 25-9-90. I. S.B.N. 
84-370- 1157-4. Dirigida per: 
Manue l López Pcllicer 
FERR E RO BERLANGA , 
Ja"ier. Ew¡{uación cogn itil'a 
y afrollwmiellto ell pacielltes 
COIl cállcer de mama. De-
partame nt de Pe rsona lit a t , 
Avaluació i Tractamcnts 
Psicologics, 8-1-93. I.S.B.N. 
84-370- 1 191-4 . Codir ig ida 
per: M" Pilar Barreto Martín i 
Ana L1uch Hernández. 
GÁLVEZ MARTÍNEZ, Fran-
cisco J . Apor/ac/one.\· {/ la 
teoría de la matriz R y Sil 
(/plic(/ciólI al caso de la 
dispersió lI de nel/trolla por 
oxígeno-I? Departamen t de 
Fí~ica Atornica Molecu la r i 
Nuclear, 6-11-89. LS.B.N, 
84-370-0574-4. Dirigida per: 
Jose Lui s Muñoz-Cobo Gon -
zález. 
GÓMEZ ARDEO, Blanca 
María. Indecisi6n vocl/cional 
compleja: C01l.~lructo psico -
lógico de la cOl/ducta VOCl/-
ciollol en estudialltes de 
secundaria. Departament de 
P~icolog ia Evolutiva i I'Edu-
cac ió. 26-6-92. I. S.B.N. 84-
370- 1066- 7. Diri g ida per: 
Francisco Rivas Martíncz. 
GALIANA SORIANO, 
Agu~tí. Co mprovació ex -
perimental del model d 'es-
pec/ació pe r fUl/dació, 
exp{lIIsió / col.lapse pob/a -
ciol/a/s. Depa rt a men t de 
Genetica. 8-6-93. I.S,B .N. 
84-370- 1463-8. Di rigi da per: 
Andrés Moya Simarro. 
GÓMEZ GARCíA , Carlos 
José. Intera cciones /IIag -
né/icas en c!II .\·lers di' Va -
lencia mixla y cfusters el!-
capsulados por pofioxo -
tungsul/os síntesis de ma -
teriales formados I)or po -
lioxo(llliolle.\· y radicles or-
gánicos. Departament Qu í-
mica Inorgtlllica. 13- 12-9 1. 
I. S.B.N. 84-370- 14 20-4. 
Dirigida per: Eugenio Coro-
nado Miralles. 
GONZÁLEZ GARCÍA, R a -
mon o Clonaci6n y .\"eClle ll -
c iaci6n del Gen egll de 
T ric hodc rma longibrachia-
tum y Sil expresión en ulla 
le l,(¡(llIra vínica industrial. 
Conse ll Superior d' lnvest iga-
cio ns C icn tífiques, 3-12-93. 
L S. B .N . 84-370-1462-X. 
Cod iri gi da per: Daniel Ra-
mó n V idal i José Antonio 
Pércz González. 
G O NZÁ L EZ L UJ ÁN, Lu;'. 
Evaluación y cO/Jlrol de 
calidad en at enci6 n pri -
maria. Depart arn ent de Me-
dicina preventiva i Salut 
Pública. Bromatologia. To-
xicologia i Medicina Le gal. 
12-3-93. r. S.B .N. 84-370-
1461 - 1. Dirigida per: Ped ro 
Cortin a Grells. 
LLOPIS DLASCO , José 
Antonio . Los valores en la 
reforma del ústema edu -
cati vo espariol. E;"/ lIdio para 
ulla edu cación en los 1'(/ -
lores. Dcpanament de Teoria 
de l'Educació. 19-11 -93. 
I. S. B. N. 84-370-1465 -4. 
Dirigida pe!" : Juan Escámez 
Sánchcz. 
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L LOPI S C LAV IJO, M" Jo-
sefa . Aporwción (l la vida y 
obra del farmacé utico y bo-
tánico D. Carlos POli E.\"· 
patlol . De part. Farm acia i 
Tecnología Farmaccutica, 
11 -9 -93. LS .B.N. 84-370 -
1435-2. Dirigida per: M- del 
Carme n Vidal Casero. 
HERMOSILLA PLA. Jorge. 
El Cump de TlÍria y hl Hoya 
lit' BIIIIOI-Chil'a: Desarrollos 
endógeno e inj1l/enciCls exó-
gellas. Depanamcnt de Geo-
grafia, 26-2-93. I.S.B.N. 84-
370- 1179-5 . Dir igi da per: 
Juan Pi que ras Haba. 
HERNÁNDEZ 1 DOBÓN, 
Franeesc Jesús. Cien cia y 
liberaciólI. AproximaciólI a la 
fi/o,\'Ofía de Marx. Depar-
lament d ' Historia de la Filo-
sofi a, 16- 10-86. I.S.B .N. 84-
370-08 3 1-X. Dirigida pcr: 
Sergio Sevilla Segura. 
H E RR E R O-BORGOÑÓN 
I' É REZ , .Juan José. EI'o-
{Iwciótt lie los efecros de fc¡s 
Técnicas forestales de repo-
blaciólI sobre los procesos 
erosivos J la fertilidad del 
suelo. Insti tut d' Agroquími-
ca i Tecnoaliments (CS IC ). 
15-9-92. I.S.B.N. 84-370-
1014-4. Di rigida por José 
Lui s Rubio Delgado. 
JAIM E PA STO R, Adela. 
Aportacioll es a la interpre-
taciÓII y aplicación del mOl/e-
lo lle Van Hiele: la ensetlanw 
lle la .~ I!;ometrías del plano. 
La evaluación del nivel de 
ra zo namiellTo. Dcparta me nt 
de Didaclica de la Matema-
tica, 14-10-93. I.S. B.N . 84-
370 - 14 29-8. Di rigi da per : 
Ángel Gutiérrcz Rodríguez. 
LA P EÑA BARRA C HI NA, 
Leonor. Caulogénesis J em-
briogénesü somática en cul-
li vo.\· de hipocotilo de Digi-
talis Obscura L. Dcpartament 
de Biologia Vegetal. 14- 1-93. 
LS.B.N. 84-370 - 11 72-8. 
Dirigida per: M" del Carmen 
Brisa Ferrandis. 
PARDO GONZÁLEZ, José 
Emilio. Estudio faun ístico y 
ecológico tid mperorde/l 
orthoptcroidca de los prin-
cipale.~ sistemas 1/IOIIt00iosos 
de CaS/illa-La Mancha. De-
parto de Biologia Anima l, 
25-9-92. l.S . B.N. 84-3 70 -
1017-9. Codirigida per: Anto-
nio del Cerro Barja i Ricardo 
Gómez Ladrón de Guevara. 
PASCUAL VILLA LOBOS, 
Ma Inmaculada. ObTen ción 
de elementos ópticos holo-
gráficos COIl luz parcialmellle 
coherente median le la utili-
zación (le IIn sistema holo-
gráfico. Departament Interuni-
versitari d'Optica, 27-11 -90. 
LS.B.N. 84·370-078 I -X. 
Codirigida per: Fe lipe Mateo 
Álvarez i Antonio Fimia Gil. 
PEDROLA MONFORT, Joan . 
Biología de poblacio l/ s del 
<: omplexe androcym bi um 
(<:a v.) mc bride (Co lc hic a -
ceae) . Depart:ltnent de Bio-
logia Vegetal. 15-4 -93 
I.S.B.N. 84-370-1 4 64-6. 
Dirigida per: Jose p Maria 
Monserral. 
P É REZ ALONSO, Manuel. 
Aislamielllo y ca racleriza-
ciÓII de gen antcnnapedia de 
Drosophi la mb{H"ClIrQ. De-
part. Genetica. 22- 12- 1989. 
I. S. B.N . 84 - 370-0577-9. 
Dirigida per: Rosa de Frutos 
ll lán. 
PI CÓ GA RCÍA , Yolanda_ 
Determinación de POC y 
BPC en leche por eXlracción 
con ocatadecilsilice. Deparl. 
Qu ími ca Analíti ca, 12-5-92. 
LS . B.N. 84-37 0 - 11 78-7. 
Cod irigida per: Jordi Máñez 
Vinuesa i Guillennina Fonl. 
SÁNC HE Z-ALCÓN 
MA RTíN EZ, Ma Dolores . 
Diag"ó!¡!ico precoz de la hi-
POlu:lIsia infanlU mediante el 
esludio audiológico con po-
lenciales evocados audilivos 
de Ironco cerebral. Depart. 
Cirurgia, 22- 10-93. I. S. B.N. 
84-370- 1444-1. Dirig ida per: 
Constantino Morera Pérez. 
SANCHIS CERVERA , José. 
Estlldio morfofuncional he -
IIwlológi<:o en adictos a 
drogas por vía paremeral in-
fec tados por el virlls de 
Inmllllodef iciell cia Humana. 
Departarnenl de Ped iatri a, 
2-3-89 . LS. B. N. 84 -370 -
0527-2. Codi r igida per: R. 
Fernández Delgado Cerdá i J. 
Besa lduch Vidal. 
SANC HIS PALACIO, Joan 
Ram6n . An{¡li~'is estratégico 
del sector bal/cario espmlol y 
e.Hudio de las eSlmtegias de 
crecimienlo externo. Especial 
referencia a llls coopera/h'a.\· 
de crédito. lo S. B.N. 84-370-
1442-5 . Dirigida per: Martina 
Menguzzato Boulard. 
SA RAGOS SA ALBA , Abe-
lard . A/g/llIs aspec/es de 
{'estr/lClurll si l/t áCTica de 
I'ora c ió. Depart ame nt de 
Filo log ía Catalana. 6-3-91 . 
I. S . B.N. 84-370 - 1433 -6. 
Dirigida per: Manuel Pérez 
Saldanya. 
SENENT SÁNCHEZ, Joan 
Maria. La formación de los 
educadores .wciales en la 
Comunidad Europea (Países 
f r{/n cófo ll os y mediterrlÍ -
neos). De pa rtame nt d 'Edu-
eae ió Comparada i Hi storia 
de l'Educaeió , 12-7- 1993. 
LS. B. N. 84-370- 1452-2 . Co-
dirigida per: Lui s Miguel Lá-
zaro ¡Rosa Calatayud Soler. 
SIERRA SORIANO, Ascen-
sión. Lexicografía bilingüe: 
Es/udio contraSlivo fra llcés-
esp(/lio l. Departament de 
Filologia Francesa i Italiana, 
18- 10-93. LS.B.N. 84-370-
1453-0. Dirigida pcr: Brigille 
Lepinnete Lapcrs. 
SILVESTRE MUÑOZ, An-
tonio. Valoración tie la i,,-
co rporación de los il/jertos 
óseos en función del tamwio. 
forma y contacto con el lecho 
receptor . De partame nt de 
Cirurgia, 18- 1-93. I. S. B.N. 
84-370- 1457-3 . Dirigida per: 
Franci sco Gomar Sancho 
S IMEÓN CEBO LLA, S ;-
meón-Antonio. Alcaloides 
de la corteza de AI//lona Che-
rimofia Mili. Dcpartamcnt de 
Farmac olog ia i Farmaco -
tec ni a, 14-3-89. I.S. B.N. 84-
370-0519-1. Codirigida pe r: 
José Lui s Río s Cañavat e i 
Ángel VilIar del Fresno. 
SO RIANO SOTO, M" De-
samparados. ü'flldio de los 
luvisoles desarrollados ~·ob ,.e 
materiale!) cali zos en la 
provinc ia de Valencia . De-
partame nt de Biologia Ve-
gela l, 21-12-88. LS.B .N. 84-
370-0506-X. Diri g ida per : 
Juan Sánchez Díaz. 
SUA y LERl\'lA, Fcrran. Res-
pues ta s hormo na les a la 
(Jg,.e .~i6 1! competitiva el! se res 
humallo s. Departarnent de 
Metodologia, Psicobio logia i 
Psicolog ia Social, 29-9-93 . 
I. S. B.N . 84 -370 - 1458- 1. 
Codirigida per: Alic i .. Sal -
vador Ferná ndcz-Mo nt cjo i 
Vicenle Simón Pérez. 
TUÑÓN GARCíA DE VI -
CUÑA, Ignacio Nilo. E.~ ­
IlIdio de los efectos del medio 
sobre si.Hema s de i/lte rés 
químic o: Aplica ción de 
modelos d e cavidad. De -
partarne nt de Química Física, 
2 1- 10-93. LS. B.N. 84-3 70-
1428 - X. Dirigida per : Es-
tanislao Silla Sanlos. 
VEGLlSON ELíAS DE MO-
LlNS, Josefina. Tendencias 
de la poeúa tunecina con-
temporánea ( 1956-/990) en 
.\"U marco polílico y social. 
Departament de Ciencies Hu-
manes Expe rirncntal s i de l 
Te rritori . 23-6-92. I. S.B .N. 
84-370-1 001 -2. Dirigida per: 
Ana MM Labana GÓmez. 
VINADER CAEROLS, Con-
cepción. Prueba de naUlción 
forzada en ratones: habil/la -
ción, olvido)' efecto de la 
e.w.:opo!amilla. Depart. Meto-
dologia , Psieobiologia i Psi-
col. Social, 9-9-93. I.S. B.N. 
84-370- [422-0. Cod irigida 
per: And rés Parra Guerrero i 
Vicente M. Simón Pérc z. 
